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Наиболее острые проблемы ландшафтной отрасли можно условно 
поделить на три темы: глобализация в ландшафтной архитектуре, 
образование и городская экология. Особый акцент в научной работе сделан 
на разумный баланс между стремлением сохранить исторический облик 
городов Украины и настоятельной потребностью развивать новейшие 
приемы и технологии, существующие в мировой ландшафтной практике. 
По этому поводу в литературе высказываются разные точки зрения. 
Часто звучит опасение, что с использованием одинаковых принципов и 
подходов в формировании ландшафтной среды может быть утрачена 
самобытность и оригинальность национальных ландшафтных культур, что 
неминуемо приведет к созданию однообразных городских территорий.   
Мы придерживаемся той точки зрения, что глобализация как процесс 
может служить дальнейшему развитию отрасли, как в локальных регионах, 
так и на международном уровне. А потому предлагаем рассматривать 
процесс глобализации с позитивной точки зрения, как взаимопроникновение 
культур и сотрудничество, интернационализацию.  
Президент Международной федерации ландшафтных архитекторов 
(IFLA) Диана Мензиес считает, что глобализация это процесс колонизации, 
навязывания определенного пути развития. Это трансформация культур, 
зачастую подавляющая национальную самобытность. Интернационализация 
же подразумевает естественный путь сотрудничества на взаимовыгодных 
условиях, основанный на общности культурных ценностей и служащий 
интересам профессионального сообщества, уникальная сфера деятельности, 
где наряду со специалистами заинтересованной стороной выступают и все 
население, живущие в границах этих ландшафтов. 
Чрезвычайно важной является проблема сложной экологии и, как 
следствие, влияние катаклизмов и природных катастроф на изменение 
ландшафтов. Немаловажное влияние на исчезновение многих видов 
животных и растений имеет глобальное изменение климата. 
Совершенно необходимыми в современных условиях являются 
экологические программы, направленные на создание экологически 
обоснованных и устойчивых объектов ландшафтной архитектуры, а также 
развитие экологического дизайна как основы национальных ландшафтов. 
Ключ к решению этих и многих других проблем лежит в продолжении 
конструктивного диалога, широком обмене мнениями и опытом, в единстве 
профессии. В сфере образования основной акцент необходимо сделать на 
подготовке молодых специалистов – менеджеров городского хозяйства не 
только в своих странах, но и за рубежом.  
Процесс урбанизации городов сопровождается ростом проблем их 
нерегулируемого развития. В области теоретически-планировочной и 
социально-общественной это проявляется в том, что на протяжении всей 
истории проектирования городов, большинство проектов выполнялось на 
заказ элитарных слоев общества, финансирующих как проектирование, так и 
строительство, зачастую вопреки мнению общественных институтов. 
Наличие генплана является инструментом и залогом благоприятного 
развития ландшафтной архитектуры города. Будущий генплан должен 
основываться на концепции развития города и представлять собой 
планировочно-пространственную модель, необходимую для выработки 
основных направлений развития инфраструктуры города с временными и 
количественными параметрами. Развитие города – это реализация различного 
рода конкурентных, альтернативных проектов в рамках принятой стратегии. 
Важнейшим инструментом управления проектами должно стать 
«дерево целей» и «дерево решений» – метод ориентированный на создание 
относительно устойчивой структуры целей, проблем, направлений.  
 
